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La immigració a Espanya: 
ciutadania i participació 
Del 10 al 13 de novembre de 2004 es va celebrar a Girona el IV 
Congrés sobre la Immigració a Espanya. amb la participació de 
mes de sis-cents experts de tot l'Estat. 
Ln immigració és un dtls 
temes de mes actualicat a 
c;isa iioiítra. Si bé és un 
f e n o m e n a^sociat a la 
historia de la humanitat, 
recentment s'ha desem-
polsat i ha aparegut en 
escena coni un element 
g e n e r a d o r de debac a 
nivell pol i t ic i a iiivell 
ciutadá. 
U n a de les m o l t e s 
tniciacives ex i s ten t s al 
nostre país per estudiar la 
immigració és el C o n -
grés sobre la Immigració, 
q u e en la seva qua r t a 
edició es consolida com 
un referent entre el món 
u n i v e r s i t a r i . E n g u a n y 
aquest esdevenimenc s'ha 
celebrat a Gi rona i ha 
aconseguit reunir, a mes 
deis invescigadors i inves-
tigadores de la Universi-
tat, moltes akres persones 
vinculades, des de Tasso-
c i a c i o n i s m e i la tasca 
professional diaria, a la 
imniigració. 
Es van presentar mes 
de 130 comunicac ions , 
pósters, tanles rodonas, 
tallers i molts altres actes 
paraMels. I sobre to t es 
van formar moltes xarxes 
de coneixement i inter-
canvi que servirán per 
establir rclacions en t re 
estudiosos i agents socials. 
Es van analitzar i deba-
tre temes com T^Associa-
cionisme i el desenvolupa-
ment comunicari'), «Ciene-
re i immigració", oEcono-
mia de rcmigració i mer-
cat de treball'-'. "Marc ¡urí-
dic i polítiqucs en el marc 
de la immigració», «Migra-
cions i salut», «Transfor-
macions culturáis i idcnti-
tacs'), «Infancia, jovcntut i 
immigració», «La cons-
trucció social de la immi-
gració"... emmarcats tots 
ells en cls grans dos subtí-
tols del congrés: Ciutada-
nia i Participació. Aquests 
dos e lements van estar 
presents al llarg deis qua-
tre dies que va durar la 
trobada i van cohesionar 
moltes de les aportacions 
deis congress i s t e s , 
demostrant que ía parti-
cipació de totes les per-
sones que viuen i c o u -
viuen en un mateix terri-
tori, des de la perspectiva 
de ciutadania amb igual-
tat de drets i deures, és 
possiblement Túnic camí 
per a una societat plural, 
lliure i feli^. 
Nuria Teres i Bonet 
Montserrat Vayreda 
entre versos i imatges 
Des del dijous 21 d'octubre fins al dissabte 13 de novembre, 
I'exposició "Monserrat Vayreda, camins de vida i poesia", 
emplagada a la sala d'exposicions del Consell Comarcal de l'AIt 
Empordá. va mostrar al públic, a través de 10 plafons amb ver-
sos d'ella i amb fotografíes de !a seva vida, els eixos principáis de 
robra poética de Montserrat Vayreda. 
Sempre tenint en compte 
per endavan t que la 
voliintat máxima de Tarea 
de CAiltura del Consell 
C o m a r c a l de l'Alc 
E m p o r d a p re tén no 
només organit2ar el ser-
vei d'Ensenyament a l'Alt 
E m p o r d a , s ino t a m b é 
respoudre a les necessitats 
cultLU-als de la comarca, 
diirant la tardor de 2004, 
quan encara es c o m m e -
niorava el HOé aniversari 
de Montserrat Vayreda. 
Maria Teresa Genis, téc-
nica de Cultura del Con-
sell C o m a r c a l de PAlt 
E m p o r d a , i la filóloga 
Anna M. Velaz, que va 
c o o r d i n a r els Actes 
d'homenatge a Montser-
rat Vayreda, des del mes 
de marf van anar creant 
una exposició amb deu 
plafons, cadascun deis 
quals mostrava ben 
didacticament, a través de 
textos d'ella i amb foto-
grafíes cedides també per 
ella inateixa, un aspecte 
c o n c r e t de la vida de 
Montserrat Vayreda i de 
la seva trajectória litera-
r ia . H a v e n t - h i pensa t 
partint d'un gran conei-
xement de la biografía de 
la poeta altempordanesa, 
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ciiULidaii;! de Figucrcs 
i^Llirebé scinpiv. les diies 
nLitores truqiiL'sta cxposi-
ciü foiik-j^iren den pin-
fons iHiib Lili leuKi eoii-
crec c.idaseun: 
1) I'iesenc;ici6; 
2) AutorctMic; 
3) Apartur biogriifu". 
4) i£l País (L'Enipora;)); 
5) Les Lirrels, la nissaga; 
6) Utia ven poética 
essencial; 
7) El patrimoni, 
els Pables; 
8) El Vül tiel pensamcnc; 
9) Gnardons 
i recoiieixeiiiencs; i 
10) Bis caniins del record 
(les aniiscats). 
Els panells d'aqiieKCa 
e \ p (.1 s i e i n «M ti i U s e r ra 1 
Vayi'eda. eamiiis de ¡a 
vida i poesii i", esci i rs 
atTib llecra blanca sobre 
fons ver ni el 1 r o g e n t . 
contenien un pas expli-
cacioiis siinifirics en Ter-
cera persona, sino algiins 
fragnients literals escollits 
d ' e n t r e les p r i n c i p á i s 
obres poetiques vayredia-
nes, a mes de fotografíes 
extretes tfobres LÜverses 
o cedides per la niateixa 
Montserrat Vayreda o per 
atgiines de les sevcs aniis-
tats. Si tenini en compte 
les ca rac te r í s t iq í i es 
d'aqiicsts den panells, de 
mida ben considerable, 
queda ciar que cada visi-
tai i t , senipre d ins els 
marges d'iin cont ingi i t 
inolt ben del imi ta t , va 
e n d u r - s e de la sala 
d'exposicions del CAIUSCH 
CAmiarcal de l 'Ah Em-
porda nna llii,""ó proii 
LÜferent sobre el periple 
vital de Mtmtserrat Vay-
reda . el sen cerc le 
d'amiscats i Pobra poética 
Ljiie llegará a la posteri-
tat; pert]Lie, es ciar, cada 
espectador devia inter-
pretar LIC manera dife-
rent , amb niatisos d is -
t i n t s , la b o n i c a t in ió 
d'imatges fotografiques i 
de versos ben travats , 
que , al capdavall , t o t -
boni Ilegcix una mica a 
la seva manera , segons 
les experiC'ncies i les lee-
tu res q n e mes I' ha n 
marcat en la vida. 
Daniel Ferrer 
El Fórum Social per 
rEducació, un debat obert 
Linteres peí Forum Social per l'Educació a les comarques gironines 
es va despertar per la possibilitat de fer un auténtic debat social 
sobre l'educació amb la participado de molts sectors i ámbits. De 
no fer un debat només intraescolar, sino obert a tola la societat. 
Aixó és el que el feia i el fa ¡nteressant i innovador, i ei que va deter-
minar que diverses persones i coMectius s'hi hagin vinculat. 
Oes del mes de febrer 
d"aquest any, que en vam 
t'er la seva presen tac ió 
públ ica a les nostres 
comarques, s'ba anat cre-
ant una dinámica de par-
ticipaciü i debat de perso-
nes de diversos ámbits, en 
im entramat d'accions i 
espais per posar de mani-
fest les inqnietuds i pro-
postes de la nostra societat 
envers reducació. Des del 
Foruní esteni conscatanc 
el gran interés que des-
perten les qüestions reía-
Els mercaders del temple 
Faunatrentenad'anys, a les pagines de Presénc/a vam denunclarelfet que el capítol de la catedral de 
Girona prives d'accedir al claustre ais qui no paguessin l'entrada al Tresor de la Seu. El claustre, déiem, 
forma part del temple I per aixó demanávem que fos obert sense restriccions a tothom. Pobres de nosal-
tres, érem uns ingenus, uns veritables albats. No sois no ens en van fer cap cas, sino que al capdavall 
han acordat que s'havia de tancar la catedral sencera i que, per entrar-hi, caldiia pagar tres euros, cinc-
centes pessetes d'abans. Un temple que ens havien dit que era de tots i que fa poc hem restaurat entra 
tots -amb diner públlc I aportacions privades- ara resulta que només será deis qui paguin l'entrada. 
La Seu, óbviamenl, restará oberta ais fidels durant la celebrado del cuite, a primera hora del 
matí, pero ais gironins ens privaran del dret i del plaer d'anar-hi a qualsevol hora, com iiavíem fet 
tota la vida, no necessáriament per oír missa, sino per gaudir deis infinits atractius del monument: 
entrar per una porta i sortir per l'altra, passejar lentament per la immensitat de la ñau, donar la volta 
a la giróla, repassar els secrets de les capel les, escoltar el so de l'orgue i de les campanes, asseure's 
a contemplar la grandária de la volta i els canvis de llum i de color deis vitralls... 
Posats a convertir tota la catedral en un museu de pagament, caldrá esperar que la dignitat del 
reclnte estlgui d'acord amb el preu de l'entrada: que els visitants puguln veure els retaules degudament 
iUuminats, que no se'ls escamotegin peces essenclals del fons, com el gran baldaquí que es guarda en 
un armari, que se'ls permeti admirar la ñau mes ampia del món sense l'afensiu embalum de l'orgue... 
Pero ja que la catedral, abans que un museu, és la casa d'oració deis cristians, caldrla també 
preguntar-se si la decisló presa es correspon amb l'esperit de l'Evangell que l'Església ha de testimo-
niar davant del món. És sabut que en el Nou Testament s'expllca quatre vegades un episodi molí 
explíclt sobre la relació entre el temple I els diners. 
Narcís-Jordl Aragó 
